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fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos rorreaponsales, 
y es el periódico agricola de mnyor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX 
La sequía, que desde el invierno del 
año 1893, viene produciendo tan gran es-
casez de pastos en la Europa central, 
Francia y Alemania, ha producido un ar-
dor especial en el estudio de los elemen-
tos de la alimentai-ión del g-anado. 
Si bien hasta la fecha aquéllos no dan el 
resu.tado apetecido, al tenerse en cuenta 
que lo mismo sirven para la alimentación 
las plantas leñosas aprovechadas en estado 
herbáceo ya que las herbáceas, que todo 
el mundo sabe que el g-anado come la 
tierna hierba, lo mismo que las puntas no 
menos tiernas de los árboles, máxime si 
éstos son de rápido crecimiento y desarro-
llo, se ha comprobado que la creación de 
prados arbóreos podría proporcionar al la-
brador la necesaria cantidad de substan-
cias vegetales para el sostenimiento de 
sus ganados en aquellos países donde no 
se pueden producir por deficencias de 
clima ó falta de riegos las plantas her-
báceas. 
Sólo falta saber hasta qué punto es con-
veniente y hacedero el utilizar aquella 
producción, y para esto era preciso dedi-
carse á estudios teóricos y prácticos, ya 
comenzados hoy por varios agrónomos 
franceses y alemanes, y se han publicado 
numerosos trabajos á ellos relativos en 
diferentes revistas de agricultura fran-
cesas. 
Al ser de g-ran importancia para el a l i -
vio de nuestros labradores, podemos indi-
carles que en casi todos nuestros campos 
de secano, de tierra imila, en los que tan 
poco lucrativo resulta el cultivo de cerea-
les, se podrían crear especies de prados 
arbóreos, que producirían mayor canti-
dad de alimento pata el ganado que con 
el establecimiento de los pradosherbáceos, 
aunque fueran posibles; pues en los pra-
dos arbóreos la cantidad de tierra pues-
ta en explotación sería mucho mayor, 
ya que las raíces de los árboles pueden 
ir á buscar el alimento á mucha mayor 
profundidad, y aun cabe asegurar que 
pueden aprovechar mayor cantidad de 
luz, porque podrían crearse bastante bien 
dos ó tres superticies ó p anos de crea 
ción, por ejemplo, uno de arbustos de un 
metro de aliura, otra de árboles con la 
copa á dos metros, y otra á tres ó más; es 
verdad que las plantas del plano inferior 
no se desarrollarían como si estuviesen 
aisladas; pues el sol no las bañaría más 
que de un modo muy imperfecto, y el gran 
elemento de desarrollo de las plantas está 
en ia luz y en la electricidad; pero no es 
sólo en la luz direc ta, aunque sí principal-
mente, sino también en la difusa, y sí para 
producir fruto, la sombra y el tener cerca 
árboles más elevados perjudican mucho, 
no tanto para el crecimiento de la planta. 
Calcular la cantidad de ramilla alimen-
ticia que podía producirse en una hectá-
rea de tierra con el establecimiento de lo 
que podía llamarse prado arbóreo no es 
fácil, pero si como dice M. Kuntz una 
hectárea de viña produce de 3.000 á 9 500 
kilogramos de hojas verdes ó sea como 
un buen corte de hierba de prado, no será 
mucho suponer que la ramilla producida 
por arbustos y árboles igualaría al menos 
el producto de cuatro, cantidad que podía 
muy satisfactoriamente resolver el pro-
blema de la alimentación económica de 
nuestra decaída ganadería. 
POR L \ l.\DÜSTRU Y EL COMERCIO 
La Cámara de Comercio de Alicante ha 
dirigido la siguiente notable exposición 
al Sr. Ministro de Hacienda: 
«Excmo. Sr.: Deber es de todo buen 
ciudadano contribuir á las cargas del Es-
tado, y más en el caso presente en que la 
Nación ha realizado sacrificios de impor-
tancia por conservar sus colonias devas-
tadas por el azote de la insurrección. Y no 
son ciertamente la Industria y el Comer-
l o que esta Cámara representa los que 
Daenoa atienden la voz de sus deberes 
cuando se les llama eo nombre de los sa-
grados intereses de la patria, y lo prueba 
evideniemente el resultado del último em-
préstito realizado por el Gobierno, resul-
tado jamás etperado por los que más bia-
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sonan de conocer las fuerzas económicas 
de nuestro pueblo. 
Pero así como todo no le sea posible rea-
lizarlo al individuo, tampoco debe exigir-
se á una clase determinada esfuerzos que 
la pongan en peligro de probable ruina; 
y esos esfuerzos son los que se piden á 
nuestros industriales y comerciantes por 
la ley de recargos votada i'Mimamente por 
las Cortes del reino y sancionada más 
tarde por la Corona. Pide aquélla que se 
grave el tributo industrial dentro de un 
límite cuyo máximum se fija en un 10 
por 100; y aunque el Parlamento determi-
nó esa meta, siempre creyó el país que ese 
Ministerio, habida cuenta de la aguda c r i -
sis que por razones de todos sabidas atra-
viesa el tráfico, no extremaría sus exigen-
cias llevándolas á sus últimos límites. 
Pero no ha sido así, y nuestras clases 
mercantiles se encuentran hoy conmina-
das á satisfacer al fisco un recargo onero-
so que pone en peligro su existencia, Y 
no se diga que con más ó menos trabajo 
ese recargo será satisfecho sin menoscabo 
para la vida del comercio y de la industria 
eu nuestro país, porque si en determina-
dos casos y regiones el gravamen resul-
tara soportable, la Cámara que á V. E se 
dirige, sabe que en su distrito tamaña 
exacción cerrará no pocas puertas y apa-
gará muchos hogares. 
Mal y grande es que los gobernantes no 
se pongan por punto general en contacto 
con sus administradores, mal grave que 
no desciendan personalmente á conocer 
en todos sus detalles esa precaria existen-
cia del comerciante de provincias, que, 
expuesto cien veces á perder su corto pe-
culio, lucha por un lado con la elevación 
de los cambios y la restricción actual del 
consumo, y por otro con las mi i gabelas 
que bajo distintas formas tributarias pe-
san como carga insoportable sobre las pe-
queñas utilidades de su neg'ocio. 
Periódica y frecueníamente se le van 
echando encima por el E>tado nuevos 
gravámenes que son dogales para su ac-
tividad, grilletes para su iniciativa, y con 
el nombre del nuevo impuesto parece 
como que se busquen nuevas materias de 
imposición, cuando no resulta para la 
práctica sino hacerlos converger sobre el 
mismo contribuyente. 
El resultado mismo del empréstito cu-
bierto hace poco con creces, si bien como 
á españoles amantes de la patria nos debe 
satisfacer, como á pensadores nos llena el 
alma de tristeza, nos apena, porque re-
presenta que se han arrebatado 41)0 mi-
llones á la riqueza general, al trabajo y á 
la industria á que podían estar destinados; 
se han apartado de sus naturales cauces, 
ó más bien sangrado con exceso manan-
tiales que fecundaban la vida mercantil 
de nuestra Kspaña. 
Mermada así por todos lados la savia de 
nuestro tráfico, sin el apoyo de la ag r i -
cultura castigada por los rigores de la 
actual sequía, sin empleo su actividad, sin 
estímulo su iniciativa, ¿^stá el comercio 
de esta región en el caso de soportar un 
aumento tan exagerado en la tributación? 
¿No podría ser contraproducente para el 
Erario público esta exacción que mide 
con igual rasera á todas las provincias, 
como si todas ellas estuvieran á igual 
nivel de prosperidad y de producción? 
La Cámara de Comercio ruega á V. E., 
que, atendidas estas razones, se sirva mo-
dificar el recargo transitorio que se im-
pone á la contribución industrial por la 
úl t ima ley votada en Cortes, reduciendo 
su límite á un 6 por 100 cuando más, y 
espera que no serán desoídos sus ruegos 
encaminados á hacer más llevadera la 
crisis que en esta provincia atraviesan las 
clases que representa.» 
Las manifestaciones de la Cámara de 
Comercio de Alicante causarán impresión 
en nuestros lectores aunque no logren 
impresionar el ánimo del Ministro de Ha-
cienda. 
El Sr. Navarro Reverter, ciego para 
ver el triste estado en que se hallan las 
fuerzas productoras del país, merced á 
sus gestiones de hacendista desdichado, y 
sordo á los justos clamores de la opinión, 
seg'iiirá impasible su obra de desquicia-
miento... 
Si trata con su conducta desatentada de 
precipitar los sucesos, no cabe dudado que 
lo conseguirá. 
wmm D E m i 
en Inglaterra 
La importación total de vinos en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda 
durante el pasado mes de Junio, del año 
actual, se ha elevado á 1.595.239 galones 
(72.511 hectolitros), de cuya cantidad co-
rresponde á los vinos tintos 1.106.222 ga-
lones (50.283 hectolitros) y á los blancos 
489.017 galones (22.228 hectolitros). 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
tación durante el mes de Junio del año 
anterior, se observa que ha habido un 
aumento de 149.082 galones (6.776 hecto-
litros), cuyo aumento ha sido originado, 
tanto por los vinos tintos como por los 
blancos, puesto que los primeros han au-
mentado en 115.207 galones (5.236 hec-
tolitros) y los segundos en 33.875 g-alones 
(1.540 hectolitros). Comparando, ahora, 
las distintas procedencias de los vinos, se 
ve que ha aumentado la importación de 
vinos tintos españoles en 85.590 galones 
(3.890 hectolitros) , blancos del mismo 
país en 519 galones (24 hectolitros), blan-
cos franceses en 44.868 galones (2.039 
hectolitros), los procedentes de las pose-
siones británicas del Sur de Africa en 848 
galones (39 hectolitros), los de Australia 
en 16.672 galones (757hectolitros), los de 
Alemania en 7.250 galones (330 hectoli-
tros), los de Holanda en 1.722 galones (78 
hectulitros), los de Portugal en 80.119 
galones (3.642 hectolitros), y últ imamen-
te, los de Madera en 2.095 galones (95 
hectolitros): obsérvase en cambio que han 
sufrido un descenso en la importación 
durante el mes de que nos ocuparnos, ios 
vinos tintos franceses de 41.916 galones 
(1.807 hectolitros), los vinos de Italia de 
7.233 galones (331 hectolitros), y por úl-
timo, los de «Otros países» han descen-
dido también en 41.353 galones (1.879 
hectolitros). 
La cantidad total de vinos importada 
en todo el Reino Unido de la gran Bretaña 
é Irlanda, durante los seis meses trans-
curridos del año corriente, se ha elevado 
á 9.142.461 galones (415.566 hectolitros), 
valorados eu 3 323.65Ó libras esterlinas, 
de cuya cifra correspondan á los vinos 
tintos 6.411.692 galones (291.441 hectoli-
tros) y á los blancos 2.73»),769 galanes 
(124.126 hectolitros), distribuidos por pro-
cedencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto '. 1.098.895 
— — banco . . i . I .Olí .806 
Frauda, vino tinto 2.455.997 
— — blanco 1 0 7 i . 7 v H 
Portugal 2.19S 8;i6 
Madera 56.529 
Australia 27o 430 
Ho anda 3.{8 857 
Italia.. . 205 201 
Aiemauia 221.806 
Fosesioues británicas del Sur de 
Africa. 5 095 
Otros países 2'4.211 
Total. 9 142.461 
Comparando estas cantidades con las 
correlaiivas correspondientes á la impor-
tación total, durante el misino período de 
los seis primeros meses del año pasado, 
resu.ta que: 
1. ° La importación total en el Reino 
Unido, durante los seis primeros meses 
del año actual ha experimentado un au-
mento de 532.701 galones (24.214 hecto-
litros), á cuyo aumento han contribuido 
los vinos tintos con 321 226 galones (hec-
tolitros 14.601) y los blancos con 211.475 
galones (9.612 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias, se observa que ha 
aumentado la importación de vinos tintos 
españoles en 135.193 galones (6.145 hec-
tolitros), la de blancos del mismo país en 
34.897 galones (1.586 hectolitros), la de 
blancos francesesen 141.116galones (6.414 
hectolitros), Ja de los vinos procedentes 
de las posesiones británicas del Sur de 
Africa en 39 galones (2 hectolitros), la de 
los de Alemania en 31.317 galones (1.424 
hectolitros), la de los de Holanda en 37.702 
galones (1.714 hectolitros), la de los de 
Portugal en 462.114 galones (21.005 hec-
tolitros), y últ imamente, la de los de Ma-
dera en 25.404 galones (1.154 hectolitros). 
Eu cambio, aparecen en descenso la i m -
portación de vinos tintos franceses con 
238.201 galones (10.827 hectolitros), la de 
los vinos de Australia con 46.289 galones 
(2.104 hectolitros), la de los de Italia con 
28 372 galones (1.289 hectolitros), y por 
último, la de Los de «Otros países» con 
22.215 galones (1.009 hectolitros). 
L A E X P O S I C I Ó N 
logronesa 
La preparación de este Certamen entra 
en su más importante período. Muy en 
breve empezarán á llegar los objetos que 
han de exhibirse, y de la cuantía y bon-
dad de éstos depende el éxito de la Expo-
sición. 
El local en que ha de celebrarse estará 
terminado en tiempo oportuno, á pesar 
de que los Sres. Bergasa, por una defe-
rencia que nunca agradecerá bastante Lo-
groño, no sólo ceden la planta baja del 
edificio, como ofrecieron, sino el edificio 
entero, con lo cual gana el Certamen de 
un modo extraordinario. Hay en el piso 
principal salones amplísimos, hermosas 
galerías, abundancia de luz y cuanto es 
preciso para presentar grandes golpes de 
vista. La escalera principal, que es muy 
amplia, constituirá algo así como digno 
prólogo del resto del local, y también 
esto se perdería de no haberse cedido el 
piso alto. 
A • v 
Dos industrias tienen indicado el pues-
to preferente en la Exposición: la v in íco-
la y la de conservas. 
Para los vinos se destina un hermoso 
salón, que luego será biblioteca, de unos 
400 metros cuadrados de superficie, con 
tres bonitas puertas en un testero y abun-
dantes ventanas en otro. 
A juzgar por el número de pedidos y su 
calidad, esta producción estará muy d ig-
namente representada, pero aún es n e c e -
sario más; es preciso mostrar á las gen-
tes que de todas las provincias vendrán á 
las fiestas de San Mateo, que en medio de 
la depresión económica producida en este 
país por la ruptura del tratado con Fran-
cia, se ha desarrollado la producción de 
vinos de mesa en un grado que admirará 
seguramente, porque no se creía, ni aun 
se cree, que el país se amolde á las cir-
cunstancia del modo rápido y potente que 
en esta ocasión se ha hecho. Pero es pre-
ciso para esto que acudan las tres Riojas; 
que presenten sus productos cuantos ela-
boren bien sus vinos; que se vean cientos 
de marcas, para destruir la creencia de 
que son todos los co.-echeros quienes, ape-
gados á la rutina, sólo elaboran mostos 
impei fectos. 
Para a exhibición de las conservas ali-
menticias se hubiese destinado un salón 
gemelo y contiguo al anterior, pero por 
su situación, se ha preferí lo instalar eu 
é las bellas artes, por |Ue así puede servir 
también para la ioaiiiruración y demás 
a' t s solemnes del concurso. 
El salón dedicado á conservas es algo 
menos extenso que el de vinos, pero muy 
amplio y bien situado; los fabricantes han 
respondido de mudo que se reñ 'jará bien 
la importancia que esta industria aican/.a 
eu nuestra provincia. Los pocos que aún 
no han pedido espacio, suponemos que 
lo harán, para no constituir una excep-
ción. 
Juntamente con las conservas, van los 
aceites; y en este punto creemos que, has-
ta ahora, no representa la Exposición lo 
que produce el olivo en esta zotia. Cosé-
chánse en ella muy buenos aceites, aun-
que la elaboración deja m ucho que desear; 
pero no faltan agricultores que se esme-
ran, y sus productos pueden competir con 
los de otras regiones de España. Estos 
son los lláma los á exponer sus productos 
para estimular á sus convecinos y adqui-
rir el justo título de precursores é inicia-
dores de una industria que puede propor-
cionar cuantiosos recursos á este país. En 
la mayoría de los pueblos hay alguno de 
estos labradores, á quienes basta el pe-
queño trabajo de comprar una vasija y 
pegarle ura etiqueta para figurar digna-
mente en la próxima Exposición. 
De las demás industrias hablaremos en 
tiempo oportuno. Todas ellas tienen pues-
to en el Certamen; pero no debe olvidarse 
que la característica de éste es la agricul-
tura; así es que todo aquel labrador que 
posea a lgún producto superior á la gene-
ralidad, tiene el deber moral de presen-
tarlo; allí deben apretdarse l o s rebultados 
que han dado los ensayos de nuevos ce-
re iles, la aclimatación de ciertos frutales, 
el producto de los injertos, todo, en fin? 
lo que sea distinto de lo vulgar y corrien-
te. En este punto, eremos que será prefe-
rible pecar por exceso que por defecto. 
(De La Rio j a . ) 
mi mm 
En el número de 7 del actual hace re-
lación la CRÓNICA de la sesión del Consejo 
superior de Agricultura, solicitando me-
didas que hagan cumplir la ley contra la 
philoxera, y es de estimar el celo que tal 
centro despliega en obsequio á los inte-
reses de que es tutor. 
También aquí, con motivo de suponer-
se que semejante plaga está ya en los v i -
ñedos de la provincia, ó puede extender-
se de la de Falencia, con quien linda, se 
trató en la Junta correspondiente este 
asunto, y todos los asistentes rivalizaroa 
en celo de proponer medidas de evitar la 
invasión ó contenerla, si ya tuviéramos 
tal desgracia. 
Uno de los asistentes, el más interesado 
quizás, el único interesado de verdad, 
permaneció impasible durante la larga 
deliberación, y como al terminar se le 
llamara la atención sobre su incompren-
sible mutismo, dijo poco más ó menos: 
«Tengo en una sola pieza 1.200.000 ce-
»pas, y por contribución territorial de 
»ellas pago 3.000 pesetas anuales; desde 
»1892 vengo perdiendo en el viñedo unos 
»3.000 duros y la contribución, gasto que 
»cubro con productos de otras fincas, pero 
»que me hacen que la educación de mis 
»liijos esté abandonada y desatendidas 
M i i u c h a s de las obligaciones de mi fami-
»lia y yo siempre con ahogos. 
»Si se perdiera mi viñedo, el terreno qtie 
»ocupa, dedicado á pasios ó á siembra de 
»cebada, me produciría u n a renta de 1.000 
»duros, y como me tendrían que bajar la 
»Coiitribuciün á 500 las 3.000 pesetas que 
»pago, tendría una utilidad efectiva de 
»1.50U duros, ahorrándome los 3.00U que 
»pierdo. 
»No tengo, pues, ningún interés en que 
»se combata la p/dloxera, y creo, que si 
«todos los propietarios están en el caso 
» p i e yo, no se harán muchos esfuerzos 
¡»por ello. Quien sufrirá s e r á n los ohre-
» r o s , que l e i . d r á n .pie em grí .rsi la plaga 
»se exitende, y el Minis r o de Hacienda, 
»que se quedará • a s i sin contribución te-
r r i t o r i a l , faniasep lo que quiera sobre 
»fabu osas riquezas ocultas y otras fic-
»c.ones. 
»Si me dicen ustedes que por qué no 
»arranco las cepa<, les diré que las vi 
«plantar a mi p^dre, cu va memoria me es 
»veoerad;siina, y qu creería profanar, 
V i l e s ahí está enterra lo, en una capilla 
»jue él onstruyó, } desde la cual pare -e 
».as custodia, así como los prados, mon-
»te y tierra de labor que cou.-tituye el to-
»ial de la propiedad, lisio, pues, explicará 
»á ustedes mi impasibilidad en esta re-
»unión». 
HILARIÓN R. CASAVIELLA. 
Burgos 10 de Julio de 1897. 
E L L 
DE P I S C I C U L T U R A 
Con el mayor gusto damos cabida en 
nuestras columnas al extracto de un estu 
dio interesantísimo que, con el título de 
Les crevettes de Piedra e/i Espagne, ha 
publicado Mr. Albert Lavelliére en la re-
vista de Bruselas Pécke et Ptscicultnre. 
(Mayo de 1897.) 
Eu ella, después de hablar de la magni-
ñca serie de cascadas que se admiran en w i 
trayecto de un kilómetro, y de hacer la 
descripción de la Piscifactoría central de 
España, que califica de única en el mundo 
por su situación excepcional y por la pro-
digiosa extensión que está llnviada tomar 
añilando el tieinpo, despué.- de encarecer 
las excelencias de las confervas, p o t a m o -
getón y berros que se crian en el esp én-
dido lago de la Peña y en todos los arro-
yos que de él se deiivan, el distinguido 
piscicultor francés escribe lo siguiente: 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
«En tan inmensa sábana de verdura se 
producen en toda estación y en propor-
ciones fenomenales los camarones (ere-
vettes), alimentación esencial de los nu 
merosos alevines y reproductores encerra 
dos en los estanques. 
»En la actualidad el consumo es de 20 
litros por día, y á pesar de esta enorme 
saca, no se nota disminución, antes bien 
es cada vez mnyor el número de los dichos 
crustáceos. El procedimiento para pescar-
los resulta sencillísimo: empléase una 
mang'a de arpillera, que pasa como si 
fuera un rastrillo por los tallos de los be-
rros, y así se cog-en por millares. 
»Quien quiera cerciorarse del número 
incalculable de estos animáculos, no tie 
ne más que arrancar de la orilla del arro-
yo una mata de berro, sacudirla encima 
de un periódico y verá enseg-uida el papel 
convertido en hormig-uero de camarones 
que despiden un olor m i géíieris, que re 
cuerda el del marisco. 
»En su desarrollo máximo llega el ca 
marón á medir dos centímetros, pero, por 
término medio, no pasa de uno. 
»E1 centímetro cúbico contiene aproxi-
madamente un centenar de unidades, ó 
sean 100.000 por li tro, ó sean dos millones 
como resultado de la pesca de un día; y 
pesando cada litro de 600 á 700 gramos, la 
distribución cotidiana arroja un peso total 
de 12 á 14 kilogramos. 
»Teniendo en cuenta la longitud del 
camarón (un centímetro), si se colocasen 
en fila los que se pescan en un día, obten-
dríase un cordón de 20 kilómetros, en 50 
días formarían otro cordón que atravesa-
ría la Francia desde Dunqnerque á Cerbé-
re; en año y medio ocuparían más de un 
cuarto del meridiano terrestre; y en me-
nos de seis años, los camarones pescados 
en Piedra, formarían un cinturón que 
podría rodear al globo sin solución de 
continuidad. 
»Á esto añádanse los moluscos, planor-
bis, nereidas, anélidos (nais), tan abun-
dantes como los camarones, renacuajos, 
cangrejos, pececillos blancos, etc., etc., y 
podrá formarse una idea de los inagotables 
recursos que proporciona gratuitamente 
la naturaleza para la alimentación del es-
tablecimiento. 
»La Piscifactoría central de España no 
ha dicho aún su última palabra, pues 
puede decuplicar su producción, y es de 
creer que, gracias á la inteligencia y po-
derosa inciativa del Estado, se obtengan 
en breve nuevos y brillantes éxitos, acre-
centando la admiración de los que consi-
deran el gran establecimiento español 
como el nec plus u l t m á e lo que existe en 
piscicultura.» 
Correo Agrícola y Mercanlíi 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
Da Andalucía 
Obejo (Córdoba) 10.—Mañana comienza 
la feria. Espérase más animación que en 
los últimos años porque las cosechas del 
presente son satisfactorias. Las de granos 
van dando muy buenos resultados. La de 
aceituna se presenta inmejorable hasta la 
fecha, no habiéndose caído por aquí el 
fruto como cuentan ha ocurrido en Sevi-
lla y otras provincias de esta región an-
daluza. La cosecha de bellota no llegará 
á mediana. 
Los granos han tenido baja considera-
ble. E l trigo nuevo se vende a 36 reales 
fanega con tendencia á mayor baja; ha-
bas, de 34 á 36; avena, á 16.—A. O. 
Ubeda (Jaén) 9.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Aceite, á 45 reales la 
arrobado 11,5U kilos; jabón duro, á 27; 
vino, á 12 l o s 16,1)4 litros; trigo, á 41 la 
fanega de 55,50 litros; cebada, á 20; gar-
banzos, á 48 fanega de 69,37 litros; habas, 
á 28. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—^4;/^ F t rmndtz y Fernández. 
Baena (Córdoba) 11,—Buenas las 
cosechas de granos y en pronunciada baja 
el mercado. 
He aquí los últimos precios: Trigo, de 
36 á 39 reales fanega; cebada, á 19; ha-
bas y yeros, á 30; escaña, á 14; garban-
zos, de 56 á 60. 
Los precios de los aceites, tan variados 
como las clases; fluctúan entre 25 y 40 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
^ Valverde (Huelva) 11. — E l año 
agrícola es bueno en el Condado de Nie-
bla; los sembrados van rindiendo bas-
tante, los viñedos están superiores y lo 
mismo los árboles frutales. 
De vino quedan pocas existencias en la 
provincia y los precios tienden al alza. 
Los granos en baja. 
He aquí la cotización: Candeal, á 42 
reales fanega; centeno, á30; cebada, á 22; 
maíz y habas, á 36; avena, á 16; garban-
zos, á 100; aceite, á 44 la arroba; vino, 
á 8; lanas sucias, negras y blancas, á 45; 
carneros, á 50 uno; ovejas, á 2 8 . — ( J o -
rresponsal. 
Almegíbar (Granada) 12,—La co-
secha de ceieales es muy mediana, como 
ya se temía, debido á la sequía. Los oiivos 
proineten. 
Hb baja el mercado, cotizándose: Trigo, 
de 52 á 54 reales fanega; cebada, de 32 
á 34; cemeno, á 46; maiz, á 24; garban-
zos, á 100; habas, á 46; lunass, á 40 arroba. 
EL Corresponsal. 
.#** Aguí lar de la Frontera (Córdoba) 11. 
Sig-ue la recolección de cereales, obte-
niendo alguna ventaja en la calidad de 
los granos; así que, hablando en general, 
puede decirse que el año es algo más que 
regular. 
Los precios cotizados en la primera de-
cena del presente mes. S o n : Trigo, á 10 
peáetas faneca; cebada, a 5; eacaña, á 4; 
habas, á 7,75; garbanzos añejos, á 17,50; 
aceite, arroba del 94. á 11,50 pesetas; 
ídem del 95, de 6 á 8, y del 96 á 11. La 
arroba de vino de una hoja, de 6 á 8,50; 
de dos hojas en adelante, de 10 á 40; el 
kilogramo de carne de vaca, á 1,44 pe-
setas y de carnero, á 1,04.—^ Gorres-
ponsal. 
De Aragón 
Daroca (Zaragoza) 10.—La cosecha de 
cereales es buena en esta comarca; la de 
vino promete abundante fruto, habiendo 
expurgado los racimos de una manera re-
gular, y hasta hoy no tenemos en el v i -
ñedo ninguna enfermedad grave. 
Los precios de este mercado son: Trigo, 
á 42 pesetas caiiiz de 180 litros, y vino, á 
15 pesetas alquez de 120. 
Las existencias de vino son escasas, por 
lo que se venderán hasta la nueva cose-
cha para los pueblos inmediatos que no 
recolectan este caldo.—.57 Corresponsal. 
Zaragoza 10.—Los labradores van 
adelantando en la t r i l la , resultando los 
productos de regadío, en trigos y ceba-
das, clases superiores en calillad y peso. 
La industria harinera y la especulación 
compran cuanto se presenta á la venta, á 
los precios siguientes: 
Trigo de monte, de 41 á 43 pesetas 
cahiz de 179 litros; ídem de huerta, de 38 
á 40; cebada de monte, de 15 á 17 cahiz 
de 186 litros; ídem de huerta, de 19 á 20; 
garbanzos, de 70 á 110 los medianos, y 
los superiores de 110 á 150 los 100 kilos; 
habas, de 22,50 á 24 cahiz de 186 litros; 
alubias, de 40 á 46 los 100 kilos, según 
clase; arroz, de 44 á 48; piñones, á 1,30 el 
kilogramo. 
Harina de primerá, de 43 á 45 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 39 á 
41; ídem de tercera, de 36 á 38; ídem de 
cuarta, de 22 á 26; cabezuela, á 5,50 el 
hectolitro; menndillo, á 3; salvado, á 
2,75; tástara, á 2,50; patatas, á 1,25 arro-
ba de 36 libras; vino tinto, de 25 á 75 
pesetas el hectolitro; ídem blanco dulce, 
de 75 á 125. 
Pieles de cordero, de 10 á 12 reales una; 
ídem de cabrito, de 8,50 á 9 . — E l Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeíglesias (Madrid) 10.— 
Siento, Sr. Director, tomar la pluma, para 
que, como Jeremías, anuncie calamidades 
y desastres. 
Hablaba en mi última de la hermosa 
presencia de los viñedos y olivares, su 
frondosidad y buen aspecto; pero se pre-
sentía un gran desastre, viendo los fríos 
que se sen lían impropios de la estación, 
mediados de Mayo. 
Pues bien; efecto de tales fríos, según 
nuestro entender, la cosecha de uva en 
sus tres cuartas partes ha desaparecido, es-
pecial mente el al bi lio ó temprano; racimos 
ó raspas, sin un solo grano de uva, mu-
chos con cuatro, seis y ocho granos, y , en 
fin, perdidas las tres cuartas partes de la 
cosecha, á juzgar por lo que he visto y 
oigo á estos desconsolados labradores. En 
cambio, las cepas están lozanas como 
nunca; la falta de fruto lo han echado en 
exuberante vegetación. 
Igual ha pasado en los olivares; los 
fríos, según nuestra creencia, jarretaron 
ó pasmaron las flores; éstas quedaron uni-
das ó pegadas en el árbol, y quedó poco 
fruto cuajado ó ligado, habiéndose secado 
ahora gran parte de lo que quedó, efecto 
de excesivos calores; así es que siempre 
estamos nurando al cielo; ames perdimos 
por frío, y hoy por calor. 
Dios sea loado, que asi lo quiere. 
Yo tengo unos perales; tenían á media-
do de Mayo buen fruto y hermosísima 
frondosidad ; quedaron como jarretados 
ó pasmados, y el fruto se les cayó, y hoy 
están echando flores; no me explico este 
fenómeno, pero el árbol no se repone. 
El vino riquísimo, y cuanto se diga es 
poco, es una especialidad; pero ha cesado 
la venta desde que lo han subido de pre-
cio; se vendía á 12 reales los 16 litros, y 
hoy está de 13 á 14; su coste á la estación 
de Uobledo, linea del Norte, dos reales de 
todo gasto; hay una existencia de 25.000 
arrobas, todo á cual mejor. 
Se están segando los irigos, que aquí 
hay poco sembrado, pero se cree de re-
gular cosecha, é igual en los demás gra-
nos. 
Trigo nuevo, á 54 reales fanega; ceba-
da á 22, esto ha bajado mucho; lo demás, 
no se ha vendido nada nuevo. 
También hemos tenido por aquí varias 
nubes; pero felizmente no han causado 
dañus, y tememos, sin embargo, por el 
calor sufocante, no venga alguna que 
acabe con lo poco existente, para pagar 
mejor los irapuestillos que sobre los labra-
dores pesan.—R. M . 
El Pedernoso (Cuenca) 11.—Las co-
sechas, en estas provincias de Ciudad 
Real y Cuenca, son bastante regulares, y 
la recolección de los cereales se encuentra 
muy adelantada, como también el des-
arrollo de las uvas. 
Algunos términos municipales han pa-
decido bastante con los pedriscos, y se 
teme que estos calores exagerados sean 
precursores de otros. 
Precios: Trigos nuevos, á 48 reales fa-
nega; cebada, á20 ; vino tinto, á 10 reales 
la arroba; lana, á 38, sin demanda activa, 
como tampoco de ganados, á pesar de la 
escasa cría obtenida este año .—El M . de 
C. P. 
^ San Clemente (Cuenca) 11.—Ya, 
por ésta, va á medias la siega de trigos, 
y comienza á trillarse en regla, dando 
buenos rendimientos. 
Creíamos no segar este año, pues se 
arrendaron los consumos, y al ir el rema-
tante á tomar posesión, se declararon en 
huelga todos los trabajadores, y han es-
tado tres días sin querer i r á cortar n i 
una espiga. 
Tuvo que venir un Delegado del Go-
bernador de Cuenca, y arregló el conflic-
to, prometiendo anular el arrendamiento 
y que se hiciese un reparto. 
Nada; di-gmstos y más disgustos, que 
han dado y darán los dichosos consumos, 
hasta que no se quite ó modifique esta 
odiosa tribulación. 
El trigo nuevo se ha comenzado á deta-
llar á 5U rea es fanega. 
Hay grandes existencias de vinos y se 
hacen muchas ventas, y 9,50 á 10 reales 
arroba, por no haber una gola en ios pue-
biud cududantes.—E. ó'. 
Dairalel (Ciudad Real) 9.—El 25 de 
Junio descargó una nube de piedra sobre 
este término que causó grandes daños en 
las viñas y olivas, regulándose en una 
tercera parte la pérdida del fruto. 
Como ya le decía en mi anterior, tene-
mos una cosecha regular de uva, no obs-
tante la merma producida por la oruga. 
De aceituna, que se manifestaba tanta 
muestra, ha quedado poca, porque los ex-
cesivos calores que se mintieron á media-
dos de Junio, perjudicaron mucho. 
Estamos en plena recolección de cerea-
les, y aun cuando la cosecha es regular, 
los precios son altos y recompensan los 
gastos hechos por los agricultores. 
Los precios que rigen son: Candeal, á 
12,50 pesetas fanega; trigo, á 12; jejar, á 
11.50; centeno, á 8,75; cebada, á 4,75; pa 
nizo, á 7,50; anís, á 15,50; vino tinto, á 
2,50 arroba; ídem blanco, á 1,87; vinagre, 
á 1,50; flemas, á 4.50; aguardiente, á 11; 
alcohol, á 15; aceite, á 11; patatas, á 40; 
queso, á 18; habichuelas, á 3,50, y lana, 
á 9,87.—Corresponsal. 
Tielraes de Tajuña (Madrid) 11.—De 
vino quedan unas 10.000 arrobas, no con 
siguiéndose á menos de 15 reales, cuyo 
precio es el general. 
Los viñedos tienen poco fruto debido á 
los hielos del último otoño, que causaron 
grandes estragos aquí, en Chinchón y 
otros muchos pueblos. 
La cosecha de cebada es buena, habién 
dose medido á 19 reales fanega. También 
la de trigo es buena en la vega; las p r i -
meras ventas se concertaron á 50 reales 
fanega. 
Los olivos sin cosecha, y el aceite se 
paga á 44 reales la arroba.—M. G. 
Puebla de Don Fadriqoe (Toledo) 11. 
A continuación los precios que rigen en 
esta sobre vagón en Villacañas: Vino tin-
to, á 11 reales los 16 litros; ídem blanco, 
á 10; paja de trigo, á 30 céntimos de pe-
seta la arnba; cebada, á 22 reales fanega; 
avena, á 17; titos pequeños, á 50. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben,—Pedro V. y López Bravo y Com-
pañía . 
•4*$ Guadalajara 10.—Precios: Trigo, á 
50 reales fanega; cebada, de 2 0 á 2 1 laca 
bailar y á 22 la ladilla; avena, de 16 á 17 
la fanega rasada y á 19,50 colmada. 
Tendencia á la baja.—C. 
**# Horche (Guadalajara) 11.—Precios: 
Trigo superior, á 50 reales fanega; ceba-
da, á 24; avena, á 18; aceite, á 45 reales 
arroba; vino, á 13, 
Muy escasas las existencias de cereales 
y regulares de caldos. 
Tendencia floja.—¿7;Í lecíor de la CRÓ-
NICA. 
De Castilla la Vieja 
Palencia 9.—El mercado de ayer ha es-
tado poco concurrido, como sucede siem-
pre en estas épocas, ocupadas de suyo 
para el labrador, que no tiene otros afa-
nes que el de recoger cuanto antes su co-
secha. 
Se ha dado principio á la recolección en 
buenas condiciones, pero va algo atrasa-
da por efecto de lo inconstante que ha 
sido el tiempo: malo para segar cebada y 
bueno para la completa granazón del 
trigo. 
Se espera que el resultado general será 
regular, pero ya se poilía uno contentar 
con que todos los años fuera igual y si-
guiera la cotización de precios que hoy 
hay. 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el día de hoy 300 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 49 reales una; de cen-
teno 70, de 33 á 34; de cebada 200, á 20; 
avena, de 18 á 19; garbanzos, de 110 á 
á 120; yeros, de 33 á 34. 
Sin variación de precios en las harinas. 
E l Corresponsal. 
Segovia 9.—Se está en plena reco-
lección de cebada, algarrobas y cento, 
dando un resultado muy satisfactorio. 
Del trigo, aun cuando ha mejorado 
algo, sera deficiente en los terrenos lige-
ros, que como son la mayoría de aquí, 
créese que la cosecha de esie grano sea 
mediana. 
Kl garbanzo va bien, pero como es una 
p'anta tan.delicada no puede formarse 
cálculo, si bienal presente promete bas-
tante. 
En el úl t imo mercado se cotizó el t r i -
go á 50 reales fanega, á 26 el centeno y 
á 24 la cebada.—C. M . 
^ Garniel de Izan (Burgos) 10.—Se ha 
dado comienzo á la recolección de cerea-
les; muestran buena granazóu y una co-
secha regular, 
A los fuertes hielos de la primera quin-
cena de Mayo pudo resistir bastante fru-
ta, y aunque en algunas viñas hizo daño 
en pequeños círculos y el pedrisco en al-
gún pago, se espera un cosechón, si no 
ocurre alguna desgracia, pues se encuen-
tran vigorosas y adelantan as; el precio 
del vino baja y los cosecheros deseau 
vender. 
El vino de la úl t ima cosecha se vende 
á 9 reales cántara; lo dé la anterior, á 10; 
la de aguardiente de orujo, á 9 pesetas; 
la de lo de vino, á 11; la fanega de trigo, 
de 46 reales á 49; la de centeno, de 30 á 
36; cebada, de 22 á 26; avena, no se halla; 
algarroba, á 25.— V. A . 
Valladolid 11.—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal 100 fanegas 
de trigo que se pagaron á 49,75 reales las 
94 libras (28,76 pesetas los 100 kilos ó 
22,75 pesetas hectolitro), y en los Genera-
les de Castilla no ha babido entradas. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Cebada, á 21 reales la fanega; avena, á 
20; algarrobas, á 31; garbanzos, á 180, 140 
y 110; lentejas, á 44; alubias de León, á 
21; ídem del Barco, á 25; í lem de Roa, 
á 17; jabón de primera, á 10 pesetas arro-
ba; idera de segunda, á 7; ídem de terce-
ra, á 6; patatas nuevas, á 1,10 arroba.— 
E l Corresponsal. 
#*# Villada (Palencia) 10.—Con corta 
entrada de trigo se ha celebrado el mer-
cado de hoy, cotizándose de 48,50 á 49 
reales las 92 libras, 
Venflemos: Tercerilla, á 26 reales fane-
ga; cuarta á 16; harinilla inferior, á 12; 
salvadillo, á 8; y salvado, á 6 la arroba. 
El temporal que reina muy bueno para 
la grana,—El Corresponsal. 
#*# Lerma (Burdos) 10.—Los cereales 
se cotizan en baja, especialmente la ce-
baHe aquí los precios: T r ^ o , de 46 á 48 
reales fanega; centeno, a 26; cebada, á21 , 
avena, á 16. , i i « i™ 
El vino de 11 á 12 reales cántaro, y los 
cerdos al destete, de 60 á 80 ídem u n o . -
U» Sabscriptor. 
** Santander \\.—Harinas: En nues-
tra plaza se hace muy poco y en general 
directamente, asegurándose que los pre 
cios no se alejan del de 18,50 reales arro 
ba por las harinas de piedra y 19,50 pol-
las austro-húngaras. 
Se han remitido á la Península 760 sa 
eos y con destino á América se embarca-
ron 5.183. - , 
Ce7ite/io.—Este grano aparece abando 
nado de la contratación en nuestra plaza, 
no haciéndose tampoco operaciones en el 
interior por ser nulas las entradas en los 
mercados. . . 
Cebada.—Lentamente va colocándose el 
resto de las existencias que hay en la pía 
za, bajo la base de 17 pesetas por cada 80 
kilos la de Andalucía y 16 la extranjera, 
quedando en ambos casos el envase á fa-
vor del comprador. 
Maíz.—A 19 pesetas el saco de 100 k i -
los; en los almacenes de la plaza se cede 
el planchado á 17 pesetas también por 
saco de 100 kilos, en ambos casos inclu-
yendo el envase en el precio como en el 
peso.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 11.— 
El tiempo de mucho calor y adelantando 
la trilla de cebada y algarrobis, y maña 
na se principia la siega de trigo. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 300 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 49,50 reales una; centeno, de 27 á 28; 
cebada añeja, de 18 á 20; avena, de 22 á 
24; harina de primera, á 17 reales la arro-
ba; Idem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 13; vino blanco, de 14 á 16 cánta-
ro; ídem tinto, á 16; vinagre, á 14; pata 
tas, de 6 á 7 reales la arroba.—El Co 
rresponsal. 
#** Astadillo (Palencia) 11.—En este 
pueblo se está ahora haciendo la siega de 
la cebada, y hay algunos labradores que 
ya lo tienen en sus paneras que siegan 
trigo. 
El viñedo se encuentra bastante adelan-
tado, y se cree que antes de concluir de 
hacer la recolección de los cereales habrá 
que hacer la vendimia, si no hay una cau-
sa que lo impida. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do hoy á los siguientes precios: Trigo, á 
48 reales las 92 libras; cebada nueva, á 16 
la fanega; avena, á 16; alubias, á 72; ye-
ros nuevos, á 40; harina de primera, a 17 
reales la arroba; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 10; harinilla, á 9; ca-
bezuela, á 9; salvadillo, á 8; patatas nue 
vas, á 8 rea.es arroba; vino tinto y blau 
co, á 13 el cántaro.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 11.—Continúa 
haciéndose la siega, que favorece un 
tiempo muy cálido. 
La tendencia de los precios en el mer-
cado de hoy, floja. 
Hoy han entrado 60 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 47,50 reales las 94 l i -
bras. 
Hay ofertas en partidas á 49,50; pagan 
á 49.—El Corresponsal. 
#*# Madrigal de las Altas Torres (Avi-
la) 11 —Con el mes de Junio terminó el 
esquileo del ganado lanar, y como es na-
tural, teniendo en cuenta el año, con ma-
lísimos resultados. Las piaras, según ve 
nían de las dehesas para sus casas, debían 
de tener mucho parecido con aque los 
restos del ejército de Napoleón cuando 
volvía de Rusia. El hambre y el temporal 
habla desnudado á muchas reses, y las 
demás con las vedijas colgando. 
También está terminada la siega de 
cebada y algarrobas. La primera, por la 
ahundante mies que se ha cogido y la 
buena granazón que tiene, créese ha de 
resultar buena cosecha. Las algarrobas 
no han granado bien. 
Et trigo, con estos calores tan altos, se 
viene madurando más de prisa de lo que 
conviene. 
Respecto á los viñedos, es la época en 
que más olvidados se encuentran. Los 
tuertes nublados de agua y granizo que 
desde San á.ntonio á San Juan hemos te-
nido, más les han beneficiado que perju-
dicado en esie pueblo. No asi en algunos 
limítrofes, corno Horcajo de las Torres y 
otros, donde el granizo adquirió mayores 
proporciones, y ha dejado majuelos y 
sembrados en un estado deplorable. 
Los precios que hoy rigen son: Lana 
negra, á 40 reales arroba; trigo, á49 rea-
les fanega; algarrobas, á 24; vino blanco 
del año, de 15 á 16 reates c á u t a r o . - ^ 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 7.—Bastante animado el mercado 
de anteayer; se hicieron regulares ventas 
á los sigu.entes precios: Trigo de monte, 
á 18,25, 17,25 y de 16 á 16,50 pesetas la 
cuartera (73,32 litros), según la clase; 
ídem de huerta, de 16á 16,50; cebada, de 
7 á 7,50; maíz, de 9 á 9,25; habas, á 10; 
habones, de 10 á 10,25; aceite, de 11 á 
11,50 la arroba.—jgV Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 10.—En esta región 
se está en p ena recolección de cereales, 
cuyo resultado es excelente. 
Se efectúan escasas operaciones de t r i -
gos, con oscilación de precio, por la ne-
cesidad indispensable del consumo local, 
los demás cereales con poca demanda, y 
tienden á la baja de la cotización actual. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación (salvo variación): Trigo rubio ó 
fuerte, de 46 á 54 reales fanega; ídem 
b anco ó pintón, de 45 á 46; ídem aibar ó 
blanquillo, de 4 4 á 4 5 ; cebada, de 17 á 18-
avena, de 14 á 16; habas, de 30 á 34-
altramuces, de 2ü á 21; linaza, de 48 á 
50; garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem 
regulares, de 80 á 100; ídem menudos 
de 70 á 80; lana fina negra, de 52 á 56 
arroba; ídem id . blanca, de 5 0 á 5 4 - ídem 
basta blanca, de 46 á 48; lino en rama á 
50; hierba cuajo, de 44 á 46; aceite, de 
46 a 50; vino, de 10 á 11. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—¿^.s Rolla/id Nicolau. 
#*# Villafranca de los Barros (Badajoz) 
10.—Las cosechas de cebada y 
gordos son medianas aquí; la de P08 
puede calificarse de regular. £o 
Los precios en baja, y el año resnU.^ 
malo. uara 
La ganadería está cansando la ruin 
los granjeros, pues los precios son P • 
regalados. —A ¿ Subscriptor Cf. ^ ^ 
#*# Medellín (Badajoz) l2 .^pLí-
corrientes: Trigo rubio superior, de 42 -A 
á 44,50 reales fanega; ídem b ano,. ¿ 
40,50; ídem a.bar. á 38.50; cebada « 
á 2 1 ; avena, de 12 á 14; habas, f a , l > 0 
colmada, de 33 á 34; garbanzos ree-nift^ 
á 8 0 . suiares, 
Pocas operaciones. Para compras dir" 
girse al que subscribe—/. SoldeviUa. 
De León 
Salamanca 10.—Concluyendo de trilla 
la algarroba, buena cosecha. r 
Idem de segar la cebada, resultará 
buena. 
Trigos: se han revenido algo con los 
grandes calores, y la cosecha resultará 
algo menos que buena. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: Trio-Q 
de rentas, á 51 reales la fanega; cebada 
á 21; avena, á 16; harina de primera l 
. 19,50 reales arroba; ídem de segunda á 
18,50; ídem de tercera, á 16,50; salvadillo 
á 5; patatas, á 5 la arroba; vino tinto, á 28 
reaies el cántaro; ídem blanco, á 28; vina-
gre, á 22; bueyes de labor, de 1.500 4 
2.300 reales uno; novillos de tresañus de 
1.300 á 2.100; cerdos al destete, de 50 ¿60 
reales uno; ídem de seis meses, de l o o á 
110; ídem de un año, de 210 á 220.— 
Corresponsal. 
Leói 11 .—Los precios á que hemos 
cotizado en el mercado de hoy son los si-
gnientes: Trigo, de 45 á 46 reales faiieo-a* 
centeno añejo, á 31; ídem nuevo, á 3(> 
cebada nueva, de 22 á 2.̂ ; garbanzos, de 
17 á 120; alubias blancas, de 66 A 68; ídem 
de color, de 60 á 62; titos, de 57 á 6ü; pa-
tatas, á 5 la arroba; vino de la tierra, á 16 
el cántaro.—El Corresponsal. 
x*é Albi de Termes (Salamanca) U .— 
El tiempo, de fuertes calores que no hacen 
mucho favor á los trigos para su completo 
desarrollo. 
Ya está terminándose la recolección de 
cebada y algarroba, que una y otras salea 
regularmente; se ha dado principio á la 
siega de trigo y avena, y si los calores 
cedieran y quedase el tiempo fresco, se-
rían estos granos de peso. 
Los garbanzos son los que están muy 
mal, pues los calores de estos días estro-
pean los pocos que habían quedado. 
Hemos cotizado hoy á los siguientes 
precios: Trigr^ á 48 reales la fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 20; garbanzos, 
de 95 á 140.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 10.—Parece que se inicia 
a lgún movimiento en los vinos tintos, 
pero con precios cortos y sin gran de-
manda. 
Los precios corrientes son: Trigo de 
huerta, á 56 reales la fanega; ídem de se-
cano, de 52 á 54; cebada, de 20 á 21; ave-
na, de 18 á 19; harina de primera á W 
reales la arroba; ídem de segunda, á 18; 
vino tinto, de 8 á 9 reales arroba; ídem 
claro, de 9 á 10; aceite, de 4 4 á 4 6 la arro-
ba.—El Correspo7isal. 
Da Navarra 
Legarda 10.—Se está haciendo la siega 
en muy buenas condiciones, en atención 
al tiempo frescoque reina: el rendimiento 
no será más que regular. Las viñas, en 
pésimo estado; á la filoxera, que va mi-
nando su existencia de una manera alar-
mante, hay que agregar un terrible nu-
blado de agua y piedra caído el día l.0del 
pasado Junio, cuyas consecuencias son 
enormes, pues se llevó toda la tierra la-
borable y dejó la planta estropeada; y si á 
todo esto, como si no fuera bastante, vol-
vemos á agregar la mala ligazón que se 
ba verificado en el poco fruto que quedó, 
tenemos un cuadro lúgubre del todo com-
pleto; así que apenas se hará algo de vino 
y lo mismo se puede decir de la oliva. 
El vino, regular demanda, sin altera-
ción de precio de mi anterior.—iíV Co-
rresponsal. 
Morentín 11.—Antes de la ligazón 
de as viñas temíamos en estos pueblos 
destruida la cosecha por un asolador pe-
drisco. Por e.-ta causa el vino ha tomado 
precio y principian á escasear las buenas 
clases, que no se quieren ceder menos de 
9,50 reales cántaro de 11,77 litros. 
El mercado de aceite, paralizado y los 
cereales con baja. La siega de trigos va 
ya muy adelantada y los rendimientos 
serán buenos. 
El proyecto de Banco agrícola ha fra-
casado por completo en Navarra.—/.-P-^' 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 10 —Llevamos tiem-
po seco y fresco, muy á propósito para la 
recolección de la cebada y para la grana-
zón de los trigos; la c secha, tanto de una 
como de otro, muy corta; después de ha-
cer la sementera; á la mayor parte de los 
labradores no les quedará para comer ni 
medio año. 
El viñedo, fresco y hermoso, aunque 
con poca uva, en particular el garnaclio 
y graciano, que se han corrido, quedando 
la mayor parte de los racimos con cuatro 
granos; lo tempranillo, que es lo que do-
mina en esta localidad, lo poco que tiene 
está muy bueno, y tan adelantado como 
otros años á primeros de Agosto, por lo 
que, si no viene una calamidad, será tem-
prana la vendimia y se cog-erá buen» 
clase. 
De ventas, tanto de granos como de 
vinos, muy pocas; de lo primero, por no 
haber existencias, y de lo segumio, por 
no |haber compradores, pues á pe^ar de 
estar en la furia de siega de cebadas, jo 
se ve más que alguno que otro carguero, 
cotizándose de 6 á 6,50 reales cántara.— 
F. V. 
*** Fuenmayor (Logroño) 10.—En jo 
que va de mes se han vendido para Fra"' 
cía más de 14.000 cántaras de vino, 
.suua.Tanibiett yeso, al precio de lo reales 
se ha vendido mucho vino ue e f t » *• 
para las Provincias Vascongadas, y 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
aue compran vino para estas provincias 
lo pa^an de 11 á 12 reales cantara, y pre-
fieren los que se disting-uen por su trans-
parencia y poco color. 
La venta del vino enyesado, que tan 
buenos precios adquirió al principio de la 
campaña, está completamente paralizada. 
Las viñas ofrecen cortos rendimientos, 
y en particular la g-arnacha, que perdió la 
niayor parte de su fruto en la época de la 
flurescencia.—C. F . B . 
*# Uruñuela (Lojárroño) 11.—También 
en este partido de Nájera hizo estragos la 
coulure en la vid garnacha. 
Se van trillando las cebadas con rendi-
miento no más que regular, y lo mismo 
comienzan les trigos. 
Teuemus disponibles algunas cubas de 
vino tinto al precio de 8 y 8,50 reales 
cántara; de clarete hay tres cubas de 
buena clase en color, olor y sab.T, y es-
pecialmente una de 330 cántaras de cabi-
da, que creo se cedería de 10 á 11 reales 
una. . . . . . 
Los precios en cereales son los siguien-
tes: Trigo, de 48 á 50 reales fanega; ceba-
da, á 22.—J.. R. 
De Valencia 
Bañeras (AJicante) 11.—Estamos en ple-
na épo -a de la tri l la del trigo, y de cuyos 
rendimienios están muy satisfechos los 
labradores, asi como también de los de la 
cebada. 
Las viñas y olivares, si bien no presen-
tan una muestra extraordinaria de su 
fruto pendiente, no sobreviniendo ningún 
incidente inesperado, que pudiera sobre-
venir, lambién se espera una cosecha re-
gular, que no dejará defrandHdas las espe-
ranzas de estos pobres agricultores, y bien 
lo han menester para poder mal comer, á 
causa de que las contribuciones y gavHas 
que se .es imponen, les tienen agobiados 
á los pobres.. 
Los precios que, aproximadamente, r i -
gen en la actualidad, lo son de 17 reales 
barcliilla de trigos, 8 la de cebada, 12 las 
habas y yeros, 10 el panizo, 54 el aceite 
y de 3,5U á 4 el vino, arroba y cántaro, 
respectivamente, con las transacciones 
únicas de la venta al detall, para el con-
sumo y destilación. 
Hasta la presente, las viñas se encuen-
tran sanas y con mucha lozanía, en las 
que no se notíin las perniciosas plagas 
del oídium ni del m i l d i u . — E . 
i * * Játiva (Valencia) 9. —La pertinaz 
sequía que se experimenta hace que las 
tierras secanas sufran bastante, y las de 
riego, especialmente los arrozales, tam-
bién sufren mucho [)or la escasez de aguas. 
Los viñedos mar han bien por ahora, pero 
generalmente hay poca cosecha, sin nuda 
por el daño que les causó el pedrisco de 20 
de Agesto últ imo. Vinos, quedan muy po-
cos en esta comarca, y se venden de 5 á 6 
reales cántaro para el consumo y de 3 á 4 
para la destilación. La cosecha de trigt) 
ha sido bastante buena, cotizándose de 35 
á 42 pesetas cahíz, según clase. Los arro-
ces sostienen un precio firme, que oscila 
entre 25 y 26 pesetas los 100 kilos en cas-
cara. La naranja casi puede decirse que 
está sin precio y sin compradores.—F. B . 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid que nos ha mandado 
nuestro corresponsal en Trevíana (Logro-
ño), están fuertemente atacadas por el 
mildiu. 
Respecto á las raíces de vid del término 
de Madridanos (Zamora), sólo podemos 
decir que están secas y que en edas no 
hemos visto ningún parásito. Reconoce-
mos que el aspecto de dichas muestras es 
sospechoso, pero no podemos afirmar que 
estén filoxeradas. Conviene que el ilnsini-
do ingeniero agrónomo de la provincia 
inspeccione los viñedos de Madridanos. 
La vegetación de la vid sigue muy ade-
lantada. De Astudillo (Falencia) nos dicen 
que de continuar como hasta la fecha, se 
verán obligados á empezar la vendimia 
antes de terminar la recolec ión de cérea 
les. En las Rojas el adelanto se calcula 
en un mes y lo propio ocurre en otras re-
giones. La producción será en general 
bastante corta en España, excepto en An-
dalucía y las comarcas de Alicante, Va-
lencia y algunas de Castilla la Vieja. Las 
clases es de esperar sean superiores si no 
hay nuevas calamidades y la vendimia se 
hace con buen tiempo. 
Los mercados de frutas frescas y horta-
lizas acusan firmeza en Inglaterra, y los 
precios son bastante remuneradores, so-
bre todo teniendo en cuenta el aspecto 
que anteriormente presentaban muchos 
productos. 
Ha comenzado la campaña de uvas, y 
como todos los años, las primeras presen-
tadas en los mercados ingleses, han sido 
las procedentes de üenia . 
He aquí los precios que alcanzó la cas-
tiza moscatel: Londres, de 3 á 5,50 cheli-
nes cada barril: Liverpool, de 7,75 á 9,50. 
Dichos precios resultan satisfactorios, 
pues los barriles sólo pesan de 37 á 45 l i -
bras en bruto. 
Las naranjas de Valencia se han coti-
zado en Londres de 6 á 11 chelines la 
caja; en Liverpool, de 7 á 15; en los de-
más mercados ingleses, de 5 a 13. 
El tremendo desastre que durante la 
ñorescencia han sufrido los viñedos de las 
Riojas, Navarra, Aragón, Galicia, Cata-
luña y algunos pueblos de Castilla la 
Nueva, ejerce ya, como era de esperar, 
poderosa iuñuencia en los mercados de 
vinos, pues es innegable que la cosechade 
vino, por dicho funestísimo contratiempo, 
quedó seriamente mermada en todas aque-
llas importantísimas regiones. Los precios 
han subido en muchos mercados. El miér-
coles próximo publicaremos los precios 
corrientes en numerosos pueblos produc-
tores. 
Los trigos nuevos, que por fortuna son 
de excelente calidad, se están cotizando 
en muchos mercados de Andalucía desde 
36 hasta 42 reales la fanega. Como la co-
secha, según teníamos ya anunciado, es 
buena en cantidad, la depreciación de los 
granos es grande en los puntos en que se 
ha verificado la tril la y limpia. 
Por h s fuertes calores y la sequía sigue 
desprendiéndose mucho fruto de los oli-
vos. Además es ya un hecho que el terri-
ble insecto llamado mosca del olivo se ha 
presentado nuevamente en Sevilla y otras 
provincias olivareras. 
En la República del Ecuador se han re-
bajado los derechos de los vinos españoles. 
Un mes antes que otros años ha co-
menzado en el presente la exportación de 
uva moscatel en Denia, Gandía, Alcira y 
Carlet. La producción es buena en canti-
dad y superior en clase. La uva moscatel 
se pagó en la anterior semana de 8 á 10 
reales arroba (13 kilos) y la llamada va-
lensi, alcanzó el precio de 18 reales por 
igual peso. 
El primer vapor que ha cargado tan 
rico fruto, conduce cerca de 1.500 barri-
les con destino á Inglaterra. 
Una revista científica alemana describe 
un nuevo procedimiento para clarificar 
los licores fermentados. El observad-.r, 
Sr. Othon de Reinke, hace notar que, ilu-
minando un recipiente lleno de vino, ya 
por los rayos del sol dilectamente ó hasta 
por luz difusa, se manifiesta una rápida 
acción clarificante, (pie deposita en el 
fondo de la vasija las substancias que en-
turbiaban el caldo. El vino y la cerveza 
no iluminados se clarifican con lentitud 
mucho mayor, ^ - r T ~ . . , T T T 
Añade el Sr. Reinke que esta observa-
ción le ha llevado á experimentar la luz 
eléctrica, y que suspendiendo lámparas 
dentro de las cubas en fermentación, ha 
obtenido una clarificación rápida y com-
pleta, gracias al alumbrado. 
Del Heraldo de A ragón: 
«Ayer celebró sesión laCámara Agríco-
la, y los asuntos más importantes de la 
misma se refieren: al estudió de la antrac-
nosis, que hace tiempo nose había notado 
en las vides de la región; á excitar á 
nuestros agricultores p .ra que concui ran 
á la Exposición de Logroño, y á estudiar 
los medios de celebrar una exposición 
local en Zaragoza; al proyecto del esta-
blecimiento de una albóndiga que pueda 
ser también centro de contratación, y al 
establecimiento de B-mcos agrícolas, bo-
degas y depósitos de frutos del país.» 
Nos comunican de Villafranca del Pa-
nadésque los viñedos de aquella comarca 
se hallan en inminente estado de ruina 
por la plaga filoxérica que los devasta 
Algunos de los viñedos que no se hallan 
atacados de aquel parásito, la enfermedad 
conocida por la «clorosis» causa verdade-
ros estragos, á cuyo fin, para combatirla 
emplean aquellos agricultores grandes 
dosis de sulfato de hierro, rociando con 
este caldo las hojas completamente ama-
rillas. 
Se espera que llegue á Santander de un 
momento á mro, un vapor procedente del 
mar Negro que conduce 2.700 toneladas 
de maíz consignadas á D. Guillermo Ylle-
ra, comerciante de aquella plaza. 
Si quieren aumentar la cosecha de las 
patatas, aconsejamos á los labradores que 
tan pronto emj)iecen á formarse los capu-
llos de as flores, loa retuerzan con los de-
dos, de modo que no sigan adelante. 
La ñor chupa á la planta de la patata 
la mayor parte de su jugo, y evitándolo, 
toda la fuerza que se había de perder por 
el crecimiento y desarrollo de la flor, lo 
gana la raíz, dando patatas más nnmero-
sas y madores. 
Que hagan el ensayo los aficionados y 
se convencerán. 
El Instituto Agrícola catalán ha recibi-
do, de Doña María de las Angustias de 
Vildósola y Jaúregui , el encargo de con-
ceder el premio fundado para perpetuar 
la memoria de su difunto esposo D. Agus-
tín Péyra y Mach, y destinado á recom-
pensar alguna arción generosa que re-
dunde en beneficio de familias dedicadas 
á la agricultura. 
La referida Sociedad abre un concurso 
para adjudicar dicho premio: 
1. ° Al colono que hubiera prohijado 
un huérfano de padre y madre de otra 
familia labradora, dándole una educación 
basada en los principios religiosos é inte-
reses agrícolas, y adecuada á la posición 
del protector. 
2. ° Al agricultor que hubiese socorrí-
do á otro de su misma clase, librándole, 
á él ó á su familia, de una situación an-
gustiosa, y facilitándole los medios de 
poder continuar ocupándose en las labo-
res del campo. 
La caniidad consignada para el premio 
es de 5u0 pesetas. Los aspirantes deben 
presentar los documentos justificativos 
en la Secretaría del Instituto Agrícola ca-
ta lán, antes del 31 de Marzo de 1898. 
La casualidad hizo descubrir el siguien-
te sistema, por cierto muy curioso, de l i -
brar á las plantas frutales de las orugas: 
Un labrador había observado que unos 
pedacitos de trapo colgados de un cerco 
estaban arrollados, formando una especie 
de cartuchos repletos de orugas, 
resoivió entonces ensayar en mayor es-
cala el descubriento hecho, y colgó de las 
ramas de los árboles frutales varios peda-
zos de género de laua. 
Aicabo de unos pocos dias los encontró 
arrollados y repletos de jóvenes orugas, 
que se habían refugiado ahí para repa-
rarse del frío. 
Nos parece interesante este descubri-
miento, y aconsejarnos aplicarlo á los ár-
boles frutales en los primeros dias de la 
primavera. 
Una Comisión del Círculo Industrial ha 
visitado al señor Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento, para suplicarle el cumpli-
miento de una Real orden del Ministerio 
de Hacienda, por la que se resuelve que 
no es legal ni procedente limitar la ex-
tracción de las harinas que muelan las fá-
bricas que hay establecidas en el radio de 
Madrid. ' ;. . -
El Sr. Alcalde contestó á la Comisión 
quedar enterado, y ofreció que en la sesión 
que aquella Corporación ha de celebrar 
el miércoles próximo, lo pondría á la or-
den del día para .-u resolución. 
Los señores de dicha Comisión queda--
ron altamente satisfechos de la ¡amabili-
dad con que fueron atendidos por el señor 
Sánchez de Toca. 
La pretensión de los fabricantes no pue-
de ser más legal ni más justa. 
Sobre la situación viti-vinícola de Fran-
cia escribe lo siguiente nuestra Estación 
Enotécnica eu Cette: : 
«Debido á las noticias que se reciben 
de los daños nuevamente causados en los 
viñedos de varios departamentos y de las 
probabilidades de que la cosecha no sea 
tan abundante como se creía hace dos me-
ses, los precios de los vinos franceses en 
el Mediodía son cada vez más firmes y las 
transacciones más numerosas. 
Se empieza á creer que el importante 
stock que existía desaparecerá por com-
pleto al comenzar la vendimia, y que la 
campaña, que principiará muy luego, se 
abrirá con mejores auspicios de lo que 
podía esperarse, dadas las inmejorables 
condiciones que presentaban eu primave-
ra rodas las viñas francesas sin excepción. 
En el Gard, Ande y otras regiones, así 
como en Argelia, se señalan ya algunas 
ventas á pie de cepa, y en general el co-
mercio está relativamente satisfecho del 
movimiento que se inicia en la mayoría 
de los meivados, particiilannente para los 
vinos indígenas, pues en buen-número de 
localidades queda muy pocw para vender, 
y en casi todos los negocios se ha en algo 
difíciles, porque la mercadería buena es-
casea mucho. 
Nuestros vinos han dado lugar estos 
últ imos días á una pequeña corriente de 
negocios, que sólo falta que se acentúe, 
debido al parecer á las demandas que se 
van haciendo en España, y á la carencia 
de algunas clases de vinos del país. Los 
blancos, que son buscados, se venderían 
más si pudieran cederse más baratos. 
Precios, sin alteración. 
Importacmi de vinos en Nueoa York.— 
Durante Mayo último entraron de vino de 
Jerez 64.856 galones (2.948 hectolitros), y 
en los cinco primeros meses del pre>eiite 
año 191.260 galones (8.694 hectolitros). 
Esie movimiento, comparado con el de 
igual período de 1896, acusa un aumento 
de 74.607 galones (3.391 hectolitros). 
Las importaciones de vinos de Burdeos 
y Borgoña, en el puerto citado durante el 
mes de M a y o último, han dado 26.460 
galones (1.203 hecto itros) en barricas, y 
6.896 cajas, y en los cinco primeros meses 
del año actual el total introducido fué 
346 060 galones (15.730 hectolitros), y 
46.003 cajas, cantidad aproximadamente 
trip e de la importada en el mismo período 
del año pasado. 
. El Oporto legítimo importado en M iyo 
últ imo ha sido 13.062 galones (594 hecto-
litros), y en los cinco primeros meses del 
año corriente 38.569 galones (1.753 hec-
tolitros), lo cual representa 10.000 galones 
(455 hectolitros) más que eu el mismo 
período del año últ imo. 
Los vinos italianos figuran por 20.020 
galones (910 hectolitros) en harricas, y 
14 458 cajas, en Mayo y por 95.750 galo-
nes (4.352 hectolitros) en barricas y 39.831 
cajas en los cinco primeros meses. La can-
t i iad en barricas es casi la misma que en 
igual período del año pasado; pero el nú-
mero de cajas en el año actual excede en 
10.000 á las introducidas eu 1896. 
La importación de vinos del Rhin ha 
ascendido á 41.120 galones (1.869 hecto-
litros) eu barricas y 5 465 cajas, durante 
el mes de Mayo, sumando un total de 
546.731 galones (24.852 hectolitros) en 
barricas y 29.764 cajas en los cinco pr i -
meros meses de este año. Las cantidades 
introducidas durante los mismos cinco 
primeros meses del «ño 1896, fueron ga-
lones 209 240 (9.511 hectolitros) en barrí-
cas y 23.627 cajas; es decir, tomando el 
conjunto, menos de la mitad de lo intro-
ducido en lo que va del año actual. 
Capataz bodeguero cou titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
París á la vista 29 90 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptag.. 32 61 
AÍCEO 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN F L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L EXCMO. SR. MARQUES DE RISCAL. 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos linios extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » 
Mem * 75 » i 
Idem » 50 > í 
l u m » 25 » i 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O KN S U 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Klciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
lascarlas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. bmiho Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Oomiu^o, núm. 5, principal izquierda. . j -j 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se ncrediu con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas U,¿í) 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas 7 barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . , 1 j 1 u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la bot»Tla y á la media botella. 
A LOS VIIVU LLTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida m Taf'alla (Na-
v rra), se consílruj'en rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los VÍDOS y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTlCUi-TURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, a todos los que lo soliciten. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extrnujero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H . P É 1 U Í ' Y F . I U C l l O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E C S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las inercancías cjne se les contían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias a D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
Ü S K í í i f i 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Socieílud ile ne^un s nniluos y ú cotización Jija 
C O N T R A E L P E D U T S C O . uwurtzúad por es 
critura pública y anotada tn el registra mercantil. 
TARIFA.—Plantas toirajeras, ti 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbrts, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe 
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, numero 
17, principal, Madrid. 
TAÑI NO ENÁIVTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, qne tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia j economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, eu Mota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cuber ía diríjase á D. Victo-
riano Kcliavarri, de Olaza-
gulia (¡ \avarra) . 
l i l i l l in 1̂ mejor pulverizador El relámpago 
l l I l L l l l l de Vermorel. 
D U l H V l V ParH vino y aceite, privilegiadas, 
I l l l j ^ \ i S y bombas para írastí^o.-Catálo-
gos gratis. 
*. I \ IIIMÍUIL1^ <̂e *;0f'os sistemas.—Catálo-
A LA il IHlit liH go gratis por correo. 
Tl lííK de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
I I ül'iN ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corriputes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
DUOS DE mí EIMB10 lUICHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos, 
i4'/««'/«, tránsito y consignación de mercancías. 
Stgurns mar ítimos y terrestres. 
Abanos fosfatados garantizados. 
Corchas de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sanuisi, El Fénix, cura la sarua y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad. — Azufre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios c instrucciones: Hijos de J08Ó 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vines, espiriíus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
RI&QUIMS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadauadoras=Ra8-
trillos . = Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Preusa8 para paja.= 
Trilladoras.=Bomba8 para todos los usos.rsPreo-
sas para vino y aceite. = Aiaiiibiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
la!-.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 2 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
Pulverizador N O E L , 
— RELÍMPAGÜ núm. 1 
— » núm. 2 




A ntig ua, Hiiem-sal de la casa ISOJbJL tio París 
Maquinaria para la molienda de la aceiíuna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con prñütyio de i..tención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler* de m á q u i n a s 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracno8is;erino8Í8,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindriutn y algunas enfennededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
^ D E 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S O R A I D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR Ói FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
P A R I S 
C O N S T R U C T O R 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
F U M C 1 0 . \ Y COKSTliUCClON D E M i l N A S 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A Ü V A ( N Ü E V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 cení ¡metros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 uñas prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
AÑO x x CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ASO X X 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.0U0 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotizacio'n de los productos 
agrícclas, estado de las coseclias, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—^í¿m¿.—PAGO ADELANTADO. 
l í S E i DE VAPORES S E R R H C O M P / D E E V E G A C l ( k \ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serta, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Entesio, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido á e . . , . 5.500tona 
Bugo, ae 4.500 _ 
Federico, de.. 3.500 — 
.„ de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
GrandrCuautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, G.bara, Nuev.tas y Ca.bar.en. Los vapore8 nombrados á continuaa 
ción, ú otros, serán despachados como sigue adnntiendo carga y pasajeros para 
O neseías- Matanzas, i iv: aunnago ue ^uu", ~*''-v'-''b~"> , , . . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de Tapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran, 
des y magníficos vapores nombrados IDA, BKN1TA, R I T A , P A U L I N A y MARIA 
E l 8 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. _ - J . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del mimero de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C O L T Ü R A Y F L 0 R I C 1 1 1 T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
"Vides americanas 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
Nuevas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Waguer.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran rendimiento 
Trigo Rletti.—De los ensayos practicados en España resultan hiera comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rletti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país, 
j j Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asirais-
rao las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Precios por correspondencia 
L A A L B I Ó N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Xlxe Spanisli TVine cask Company Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
LE i m E m i s mim mmm 
Patente en Espnña, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Snintes (1894 j y Bordeaux (1895j; oro, Gemozac (1895 ) 
y Burie (1896; en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
h H S t a la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
m 
E N O S O T E U 0 
PARA 
COPÍSERYAR Y MEJORAR LOS Y1I0S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja. 
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gn 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra 
rnón Jordán; Málaga, Juan B. Ca 
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2.000 francos. 
Sin ruedas j y/jQ 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas \ ¿¡QQ 
Núm. 3. de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de 80 
á 35 hectoli ros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas.. 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 





Para más informes dirig-irse á los Sres. C. B0YER & O . , PASAJES 
(GuihÚ2coa), concesionarios de la patente para España y sus colonias 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Bernard, de París. 
VA U S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HOMlA ÜK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábri cas de fideos y pastas pata 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S —Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teietono nurr. 595 
FÁBIIICA DE J M \ 
Se traspasa nna, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espHciohO y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería , por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereiug-
ten Salpeiep-Producenteu.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , 
por el Dr. D. L . Graudeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. • 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal uel Permanem Nitrate Commitee. 
Estos folletos, pub.icados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96r 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent jN'itrate Commitee no vende n i di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de ios interesados para suministrarles cuanios dalos 
deseen sobre precios, fl.-ies, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para e> comercio uei nitrato de sosa. 
S U C E S O R E S D E AMADOR I ' F E I F F E R ^ 
Jngenieroi y construc-
bfi tores de máquinas para 
¡fi la agricultura y para la 
,5 industria', premiados en 
K cuantas Exposic iones 
¡fi han concurrido, con di-
p ornas de honor, meda-
2 lias de oro, de plata, de 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
jS Especialidad, con los últimos adelantos, en 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á ¡2 
¿ brazo. 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. té 
,5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
if con fuerza á vapor, á gas ú gasolina, á viento y á mano. ^ 
j5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 55 
de mejores rebultado» conocidos, de varias dimensiones. 
ifl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar i í 
¡J¿ los pruilucto» de la tierra. 04 
S Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¡A 
hidráulica, cou toiius lus adelantos más modernos y perfeccionados; apa- 3 
J, ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas í 
^ sin fin y demás accesorio» para dicho ramo, 
•fl Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to- ̂  
|^ dos diámetros y turmas. 
¿ Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. gj 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VAKIAS PUEXSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro... 200 pesetas, 
iden " J - *~ * • íil. de 80 de alta por 80 de ancha 275 _ 
Idem id. de 90 por 90 " *" 400 _ 
Idem id. de 1U0 por 1 0 0 . . ^ *'*.*'[* ^ " ] 5oo — 
o J ^ o l ™ ^ gratÍ8 catá,0g08 üuBtrados de toda clase de máquinas; el de pren^ 
con 20 modelos y tamaños. 
